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Все больше и больше набирает обороты переход российского 
образования на рельсы Болонской системы, требующий от обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе преимущественно коммуника-тивно-
ориентированный характер. Однако программа второго курса бакалавриата 
технического вуза предполагает чтение и понимание аутентичных текстов по 
специальности, и это не позволяет даже в незначительной мере отказаться от 
классического грамматико-переводного способа обучения иностранному 
языку. Понять и перевести специальный текст даже при хорошем владении 
разговорным языком, при умении работать со словарем, т.е. при умении 
выстраивать и обогащать собственный вокабуляр, но без достаточного 
понимания грамматической основы языка и синтаксических его 
особенностей, без осознания специального текста как специфического 
целого, обладающего рядом особых характеристик и «трудностей», не 
представляется возможным.  
Очевидно, что хороший перевод должен адекватно отражать текст 
оригинала и быть изложен в ясной и лаконичной форме, в стиле, присущем 
стилю научно-технической литературы на русском языке и при этом в 
полном соответствии с общепринятыми нормами русского литературного 
языка [5, с. 5–6]. 
Исходя из поставленной задачи алгоритм работы с текстом можно 
образно представить в виде параболы, состоящей из двух частей. Первая, 
нисходящая, часть – от общего к частному – включает этапы:                       а) 
просмотровое (ознакомительное) чтение текста с целью уяснения его общего 
содержания; б) разметка текста – определение типа составляющих его 
предложений (разбивка сложных предложений на простые), вычленение 
группы сказуемого каждого предложения, определение групп подлежащего, 
дополнения, обстоятельства; в) работа со словарем – поиск  
значения незнакомых слов с учетом их функции в конкретном предложении, 
и, соответственно, с учетом того, какой частью речи они здесь выступают [5, 
с. 124]. 
Вторая часть работы над текстом – восходящая часть параболы, 
идущая от частного к общему, включает в себя три уровня анализа текста: а) 
уровень до-предложения, то есть уровень слова (специальных, цеховых, 
жаргонных терминов, «ложных друзей переводчика»), словосочетания 
(трудных лексических оборотов) или структуры (грамматических и 
лексических конструкций); б) уровень предложения, на котором 
устанавливается связь грамматической структуры предложения и логической 
структуры высказывания, и в) уровень текста, на котором анализируются 
средства, используемые для объединения отдельных высказываний в единое 
смысловое целое» [7, с. 7; 5, с. 131]. 
Как видим, работа над собственно переводом начинается на втором 
этапе работы с текстом – с разбора конкретных «трудностей» уже 
прочитанного, размеченного текста. Показательно, что учебные пособия для 
студентов и аспирантов, посвященные обучению чтению специальных 
текстов на английском языке,  как уже зарекомендовавшие себя (например, 
[1, с. 4], [7, с. 4] или [5, с. 3]), так и более современные (например, [6, с. 3], [4, 
с. 8]),  выделяют в качестве основных структур, характерных для 
специального английского текста. Такие явления, как пассивные 
конструкции, инфинитивные и причастные обороты, модальность и 
эмфатические и инверсионные структуры, относятся к грамматическим 
трудностям «высшего порядка» [6, с. 3] по сравнению с «элементарной 
грамматикой» [6, с. 3] английского языка, которая необходима для 
успешного преодоления первого этапа работы с текстом и которая, как 
предполагается, уже хорошо изучена начинающим переводчиком. Здесь мы 
говорим о порядке слов, видовременной системе, частях речи, членах 
предложения и т. д. 
Ниже в поддержку и в качестве иллюстрации всего изложенного 
предлагаются несколько упражнений к обучению чтению аутентичного 
технического текста, цель которых – помочь студенту успешно пройти 
первый этап работы с текстом и начать анализ уровня, предшествующего 
предложению: будучи ограниченными рамками статьи, мы не можем 
предложить здесь ни упражнений для полного анализа текста, ни его 
перевода как результата работы. 
Flexible manufacturing system. 
A flexible manufacturing system (FMS) is a manufacturing system in which 
there is some amount of flexibility that allows the system to react to changes, 
whether predicted or unpredicted. This flexibility is generally considered to fall 
into two categories, both of which have numerous subcategories. The first 
category, machine flexibility, covers the system’s ability to be changed to produce 
new product types and the ability to change the order of operations executed on a 
part. The second category, called routing flexibility, consists of the ability to use 
multiple machines to perform the same operation on a part, as well as the system’s 
ability to absorb large-scale changes, such as in volume, capacity, or capability. 
Most FMS systems comprise three main systems. The work machines, which are 
often automated CNC machines, are connected by a material handling system to 
optimize parts flow, and to a central control computer, which controls material 
movements and machine flow. The main advantages of an FMS is its high 
flexibility in managing manufacturing resources like time and effort in order to 
manufacture a new product. The best application of an FMS is found in the 
production of small sets of products from a mass production [2, с. 116]. 
Возможные упражнения к тексту для развития навыка разметки и 
анализа текста: 
1. Проведите синтаксический анализ предложений текста, определите 
тип предложения: простое, распространенное, сложнопод-чиненное, 
сложносочиненное. 
2. Проведите синтаксический разбор каждого предложения, выдели-те 
главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (дополнение, 
обстоятельство, определение) члены каждого предложения. 
3. Рассмотрите пары слов, переведите их: flexible – flexibility; predicted 
–unpredicted; product – production. 
4. Определив синтаксическую функцию слов в тексте, дайте их 
адекватный перевод: changes, covers, order, control, controls, multiple, 
manufacture, like, effort, sets, routing. 
5. Перечислите все варианты перевода лексической единицы flow, 
данные в словарных статьях различных лексикографических справочников: 
общелексическом словаре, словаре технических терминов, словаре по 
специальности. Укажите значение, в котором это слово употребляется в 
тексте. 
6. Переведите словосочетания типа «имя существительное + 
определяющие его слова». Назовите способ выражения определения: a 
flexible manufacturing system; changes predicted or unpredicted; numerous 
subcategories; the first category; the system’s ability; the ability to be changed; 
high flexibility; material handling system; material movements; multiple machines. 
7. Определите функции словосочетаний в предложении, дайте перевод 
этих словосочетаний: СNС (computer numerical control); FMS (flexible 
manufacturing system – употребляется в тексте трижды). 
8. Дайте перевод словосочетаний: automated CNC machines; most FMS 
systems; the main advantages of an FMC. 
9. Переведите многочленные атрибутивные словосочетания. Обратите 
внимание на порядок перевода каждого из слов, их составляющих: machine 
flow; machine flexibility; new production types; central control computer; time 
effort; mass production; large scale changes; parts flow; computer numerical 
control; most flexible manufacturing systems. 
10. Определите, в какой функции (сказуемого, определения или 
составной части сказуемого) представлены формы глагола: considered; 
predicted; executed; called; predicted; unpredicted; changed; automated; 
connected. 
11. Определите видовременную форму и залог сказуемых: is considered; 
are connected; is found. Дайте их неопределенную форму. 
12. Соедините существительные с формой глагола в страдательном 
залоге. Переведите словосочетания: the ability to be changed; this flexibility is 
considered to fall into; the system’s ability to be changed to produce; the machines 
are connected. 
13. Догадайтесь о значении глагола to fall в словосочетании is 
considered to fall into two categories. 
14. Найдите в тексте случаи употребления определяемого слова в 
препозиции и постпозиции. 
15. Определите функции инфинитивных форм в тексте. 
16. Сравните функции грамматических форм: to be changed; is 
considered. Какие грамматические категории объединяют их, и в чем их 
отличия? 
17. Определите функции герундиальных форм в тексте. Найдите случаи 
употребления герундия с формальным определителем. 
18. Определите, чем является данная –ing форма: герундием или 
причастием: handling system; in managing manufacturing. Каким был ваш 
аргумент в пользу той или иной грамматической категории? 
Как уже говорилось, число упражнений можно легко продолжить, 
чтобы охватить все этапы подготовки письменного перевода текста. 
Приведенный же отрывок представляет собой образец текста для перевода, 
предлагаемого студентам на экзамене по окончании курса иностранного 
языка в конце 4-го семестра. Вооруженные словарем и полученным на 
занятиях опытом работы с вышеперечисленными «трудностями» 
технического английского языка, – как «элементарными», так и «высшего 
порядка», студенты за 45 мин достаточно легко переводят тексты объемом в 
1 200 печатных знаков. И это не удивительно, ибо англичане сказали бы: 
«Only practice makes us perfect». 
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